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A partir de 1990 se iniciauna nueva etapa en el proce-so de integración centroame-ricana. Durante la décadapasada el esfuerzo se centróen la democratización y lasolución a los conflictos ar-mados en la región,mientras que en los últimosaños la meta es la creaciónde los mecanismostendientes a desarrollar losaspectos económicos.En la presente etapa setrata de responder a los re-tos que imponen los cambiosque se operan en el ámbitointernacional, donde los pro-cesos de globalización, for-mación de bloques comercia-les y los tratados de libre co-mercio entre países, impo-nen adecuarse al nuevo con-texto de la internacionaliza-ción de la producción y elcapital.La meta es el mercadointernacionalLa reactivación de la inte-gración centroamericanaapunta a fortalecer un blo-que comercial, transforman-do las estructuras producti-vas para la reinserción efi-ciente y dinámica en el mer-cado internacional.El marco para ese objetivoes el Sistema de IntegraciónCentroamericana (SICA)
creado en 1991 e integradopor Guatemala, El Salvador,Honduras, Nicaragua, CostaRica y Panamá.Centroamérica significaun mercado de 30 millonesde habitantes. El valor de lasexportaciones intrarregio-nales en relación a las ex-portaciones totales deCentroamérica aumentó de16.5% en 1990 a 23.6% en1993. Para algunos paísesde la región como El Salva-dor y Guatemala, el mercadoregional representa el 44% yel 33% de sus exportaciones,respectivamente.Para los países del SICAel mercado de los EstadosUnidos representa más de40% de las exportaciones, laUnión Europea más de 20%y México tan solo 2.1%.En cambio, a nivel de lasimportaciones centroameri-canas, el 41% proviene deEstados Unidos, el 6.7% deMéxico, el 11.7% de la UniónEuropea y 11.4% de los paí-ses de Sudamérica.¿Y el desarrollo social?Las acciones desarrolla-das en los últimos años porlos países centroamericanosllevaron fundamentalmentea fortalecer la apertura co-mercial y a facilitar la circu-lación de mercancías y de
capitales.Al mismo tiempo, poco onada se ha hecho en el con-texto del desarrollo social,más allá de las declaracionesy las buenas intencionesplasmadas en el Tratado deIntegración Social aprobadoen la cumbre de Presidentesen San Salvador en marzode 1995.Ciertamente los proble-mas sociales son de una di-mensión muy grande y exi-gen acciones decididas si sedesea lograr la estabilidadsocial y política necesariaspara enfrentar los retos deldesarrollo y la inserción ex-terna.Los gastos en salud yeducación en El Salvador yGuatemala son inferiores al5% del producto internobruto, mientras en CostaRica ascienden a cerca de12%.Así como los niveles decobertura en salud son limi-tados, se registran altos ni-veles de analfabetismo y lamortalidad infantil en meno-res de 5 años es superior a60 por mil en cuatro de lospaíses, exceptuando CostaRica y Panamá. Adicional-mente, la sostenibilidad enel marco medioambiental noha sido encarada adecuada-mente.
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Por lo tanto, la integra-ción centroamericana es enla actualidad básicamenteun esquema comercial y fi-nanciero orientado a favore-cer los grandes capitales re-gionales y extrarregionales.El proceso de integraciónno ha considerado efectiva-mente el impacto que laapertura externa tendrá so-bre las condiciones labora-les, sobre la distribución deactivos y no ha promovidodecididamente la participa-ción de los sectores socialesen la toma de decisiones, apesar que en 1990 el Plande Acción Económica paraCentroamérica (PAECA) con-sideró la creación de meca-nismos de consulta y partici-pación entre los gobiernos ylos distintos sectores.También es necesarioubicar la influencia de otrosprocesos continentales en laintegracióncentroamericana, como elTratado de Libre Comerciode América del Norte (TLC) ylas negociaciones conMéxico.El TLC, que entró en vi-gencia en enero de 1994,entre Estados Unidos,Canadá y México, establecela zona de libre comerciomás grande del mundo. Paralos países centroamericanosel TLC significa un problemade competitividad conMéxico por el mercado de
Estados Unidos, que es paraellos fundamental.La preocupación de lospaíses centroamericanosacerca de la posibilidad dearticularse al TLC provienede que México puede ser elmás beneficiado a largo pla-zo. México a su vez mira aCentroamérica como unmercado y un área impor-tante para sus inversiones,lo cual lo ha llevado a esta-blecer tratados preferen-ciales con los países de laregión.El interés de Centro-américa en las negociacionescon México está en la vincu-lación a los mercados mun-diales, acceder a un mercadoamplio, compartir una zonaatractiva de inversiones ysentar las bases para un TLCcon Estados Unidos.El régimen centroameri-cano es más abierto que elmexicano, la competitividadde los países del triángulodel norte del istmo es similaral sur de México y los sala-rios promedios son mayoresen México que en el triángu-lo del norte.México ha comenzado apenetrar vigorosamente elmarcado centroamericano,mientras los países de la re-gión se encuentran en debi-lidad para competir con elcapital mexicano.El establecimiento de un
tratado con México abriría,en general, las posibilidadesde penetrar los mercados deterceros países al tener unamayor capacidad productiva.Pero a su vez Méxicoincrementaría sus exporta-ciones dado el nivel decompetitividad de sus em-presas, por lo que es previsi-ble que muchas empresascentroamericanas se vean endificultades para enfrentar eldesafío.Además, las empresas deMéxico que tengan proble-mas de competitividad conEstados Unidos o Canadábuscarán el espacio centro-americano atraídas por losbajos salarios, y la inexis-tencia de políticas de medioambiente y de regulación delmercado de trabajo.Desde una perspectivaglobal, los actuales procesosde integración tanto en elcentro como en el sur deAmérica, presentan tenden-cias diferentes a los de haceunas décadas.Las tendencias presentes,vinculadas a la apertura co-mercial y al libre comercioen su visión más clásica,contrastan con un modelode integración orientado aarticular las economías efec-tivamente y a generar loscambios productivos,sociales y medioambientalesnecesarios para garantizar eldesarrollo sostenible de laseconomías latinoamericanas.
Una integración para los grandes capitales
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